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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el desempeño docente con el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 
2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 83 profesores, de los cuales 
se tomó una muestra de 68, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una 
encuesta de 15 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas 
variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.901. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 86.3% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el desempeño docente se 
relaciona significativamente  con el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio 
Soyer - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the teaching 
performance is related to the work wear of the teachers of the I.E. Emilio Soyer - 2017. 
The approach was a quantitative research, of descriptive correlational type, of non-
experimental design. The population was composed of 83 teachers, of whom a sample of 
68 were obtained, obtained by random sampling, to whom a questionnaire of 15 questions 
was applied with a scale of five categories of answers referred to both variables. This 
instrument had a high reliability of 0.901. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 86.3% positively 
supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; this was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the teaching performance is significantly related to the work wear of the 
teachers of the I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 Keywords: performance, labor wear. 
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Introducción 
Los constantes cambios de este mundo globalizado, traen grandes retos para las 
Instituciones Educativas y para el profesorado. La actuación docente es cada vez más 
difícil y compleja y exige nuevas formas de educar. 
El desempeño docente puede ser por una parte, fuente de desarrollo y realización 
personal y profesional y por otro lado hay que reconocer el efecto negativo que puede 
tener, y de hecho tiene en muchos casos, el ejercicio de la función docente que 
frecuentemente lleva consigo tensión, desaliento, pesimismo e insatisfacciones que afectan 
seriamente al comportamiento y en ocasiones a la salud física y  emocional del 
profesorado. 
Las estadísticas nos demuestran que en los países de América Latina, 
especialmente en Perú, la situación del profesorado presenta aspectos críticos y difíciles de 
abordar. Además de los cambios que se producen en la sociedad, las propias políticas 
educativas deficitarias que generan los gobiernos de turno, sin continuidad y con poca 
consistencia, las bajas remuneraciones, la duplicidad de trabajos, el poco reconocimiento 
del rol del  educador, unido a una formación profesional deficiente y masificada, hacen 
que se presenten alteraciones en el desempeño profesional y en la calidad de la vida del 
profesorado. 
Hoy en día para mejorar la calidad educativa debemos evaluar a los docentes, 
observar y determinar que están haciendo bien y que están haciendo mal o no tan bien, 
para no ser tan drásticos; que parte del proceso educativo, desde el punto de vista docente, 
no están cumpliendo a cabalidad, qué dimensiones del desempeño docente no lo están 
realizando con eficacia. Entonces, aquel parangón de la evaluación, que por naturaleza se 
realiza a los alumnos, en esta oportunidad se convierte en un boomerang y les toca, ahora a 
los docentes. La evaluación del evaluador. 
xv 
Esta evaluación nos dará una idea importante de cuan “cansados” se encuentran 
debido a la práctica docente, cuan “desgastados” están, y sobre todo a qué se debe este 
desgaste. 
El  pensamiento y las vivencias del profesorado sobre el  ejercicio de la docencia y 
la vida en las aulas, pueden ser un aporte valioso para prevenir los desgastes de la vida 
profesional y los de la propia persona del profesorado. Además, es de gran interés que los 
profesores tengan la oportunidad de reflexionar sobre la propia práctica, y de tomar 
conciencia de los problemas que ésta puede generar tanto en su comportamiento personal 
como profesional. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el desempeño docente y 
desgaste laboral de los profesores de la I.E.  Emilio Soyer – 2017. 
  El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan el desempeño docente y el desgaste laboral de los profesores de la 
I.E. Emilio Soyer - 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance 
y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
El concepto de medición de desempeño es aplicable en la medición cuantitativa 
de los “productos y servicios” de una institución educativa superior: investigación, 
docencia y extensión. La obligación a nivel mundial con la excelencia académica 
requiere la implantación de instrumentos de evaluación que permitan mantener 
información continua sobre el progreso alcanzado en la consecución de su misión y 
visión institucional, en este sentido, se ha pasado a considerar la evaluación del 
desempeño docente como un elemento indispensable para analizar la calidad de las 
instituciones educativas. Dentro de este contexto, el proceso de evaluación del 
desempeño docente constituye un objetivo vital para el logro de la excelencia 
académica, para el caso presente en la I.E. Emilio Soyer - 2017.  
El desempeño docente en este momento puede ser una fuente de satisfacción y 
realización personal y profesional que lleve al compromiso y a aumentar el sentimiento 
de alegría en el trabajo; sin embargo, hay que reconocer también el efecto negativo que 
puede tener el ejercicio de la función docente que lleva consigo desgastes que afectan 
seriamente a la salud de los profesores. 
Sin contradecir estas razones y más bien complementándolas, se argumenta y se 
ha aceptado por demasiado tiempo que los profesores sean autónomos en su gestión en 
el aula, situación bastante arraigada para comenzar a cambiarla, en cuanto a "rendir 
cuentas" respecto a la calidad de su actividades y la evaluación de su desempeño es una 
forma de asegurar que esto ocurra.  
La situación mundana plantea constantes dificultades, problemas y  retos para 
todo el mundo, y también para los sistemas educativos y para los profesores que 
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trabajan en ellos. Hay responsabilidades compartidas para solucionar estos problemas. 
En el desempeño docente estas responsabilidades están asociadas al desarrollo y a la 
formación de personas y ciudadanos necesarios a la sociedad, lo cual hace que las 
presiones a las que se ven expuestos los maestros, dentro y fuera de la Institución 
Educativa, se conviertan en factores de riesgo para su propia salud física y mental. 
La docencia se va convirtiendo en vocación como el sacerdocio o, salvando las 
distancias, como la carrera militar, ser docente es sinónimo de servicio, perseverancia, 
valor y sacrificio, para los que ven el vaso medio lleno y para algunos es equivalente al 
fracaso, desprestigio, y cansancio, los que ven el vaso medio vacío 
Valdés (2000) considera la labor docente como actividad pedagogía profesional y 
desde una visión holística y sistémica, considera cuatro dimensiones para el desempeño 
docente: 
1.       Capacidades pedagógicas 
2.       Disposición para la labor docente educativa 
3.       Responsabilidad laboral 
4.       Naturaleza de las relaciones interpersonales que establece con alumnos, 
padres, directivos y colegas 
El término desgaste, según el diccionario de la lengua española, proviene del 
verbo “desgastar”; significa deterioro progresivo de una materia como consecuencia de 
la pérdida de fuerza, vigor o poder. 
Martínez (2004) describe el  desgaste profesional como una variante grave del 
estrés laboral y lo traduce como quemazón laboral o burnout. 
Desgaste, insatisfacción, estrés, bournet, “quemazón”, entre otros son términos 
que temas que se relacionan a diario con el desempeño docente y que podría alterar el 
buen desempeño de los profesores de la Institución Educativa “Emilio Soyer Cavero”. 
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El Ejército administra instituciones educativas y dentro de ellas  la Institución 
Educativa “Emilio Soyer Cavero” para educación secundaria, con 1400 alumnos y 83 
docentes, se considera necesario realizar un estudio para determinar la relación entre el 
desempeño y el desgaste laboral en la mencionada Institución Educativa. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera se relacionan el desempeño docente y el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relacionan la preparación para el aprendizaje y el   
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relacionan la enseñanza para el aprendizaje y el   
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan la participación en la gestión y el   desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE4: ¿De qué manera se relacionan el desarrollo de la profesionalidad y el   
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar de qué manera se relacionan el desempeño docente y el desgaste 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan la preparación para el aprendizaje 
y el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relacionan la enseñanza para el aprendizaje 
y el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relacionan la participación en la gestión y el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE4: Determinar de qué manera se relacionan del desarrollo de la 
profesionalidad y el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 
2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño docente durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y su relación con el desgaste laboral de los profesores. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño docente y los 
motivos del desgaste laboral.. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. Emilio Soyer para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. Emilio Soyer - 2017, y 
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Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Subaldo, Lucía. (2012),  en su Tesis Doctoral Las repercusiones del desempeño 
docente en la satisfacción y desgaste del profesorado, presentado en la Universidad de 
Valencia – España; concluye entre otras cosas manifestando: Por lo que se refiere al 
tercer objetivo: “Conocer la existencia del desgaste profesional del docente”, a través de 
las distintas mediciones se ha encontrado que existen distintos niveles de desgaste 
profesional en los docentes que han participado en el estudio. Subrayamos la existencia 
de nivel medio de desgaste que se traduce en Cansancio emocional del docente. 
En cuanto al objetivo: “Señalar las repercusiones del desgaste profesional en el 
desempeño de la docencia y en la propia persona”, se han explorado algunas 
repercusiones del desgaste. A partir de los resultados obtenidos subrayamos algunas 
consecuencias vinculadas a niveles altos de desgaste: los profesores con alguna 
frecuencia se sienten agotados física y emocionalmente al final de la jornada laboral; 
experimentan que trabajar todo el día con personas les supone un gran esfuerzo y 
demasiada tensión; creen que están trabajando demasiado ya que desde la mañana se 
sienten fatigados al enfrentarse con el trabajo. 
Echevarría, H. (2013), en su tesis de maestría titulada Síndrome de burnout en 
maestros de educación primaria, presentada en la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, realiza una investigación descriptiva, de diseño es post-factum, con una 
población de 300 profesores y una muestra de 170, a quienes le aplicó el instrumento 
llamado test de Maslach Burnout Inventory MB, que está destinado para medir 
específica y objetivamente el desgaste profesional de una forma autoaplicada en 10 a 15 
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minutos. Las aplicaciones del instrumento permitieron obtener los tres aspectos del 
síndrome de burnout: cansancio emocional, despersonalización y realización personal, 
en 22 enunciados sobre sentimientos y actitudes del profesional dentro del trabajo hacia 
las personas a las que brinda el servicio profesional (alumnos). Concluye que, Existe un 
porcentaje importante de docentes de la muestra tomada en la investigación que ya 
padecen específicamente el síndrome de burnout, muchos de ellos en la actualidad se 
sienten frustrados, quemados y estancados en el rol que desempeñan con las personas 
que lo rodean y con ellos mismos; asimismo, Los maestros de educación primaria 
muestran prevalencia baja en las escalas de agotamiento emocional y 
despersonalización, esto vienen a ser un factor de alerta para los que se encuentran 
dentro de estas escalas, ya que con facilidad pueden llegar a caer en otros síntomas que 
complementarían cuadros de burnout, la realización personal en los docentes es baja, lo 
cual indica que la mayoría no se sienten satisfechos con el trabajo que realizan, 
sintiéndose estancados, sin metas, sin expectativas personales y laborales; y que El 
maestro actualmente necesita ser motivado, para evitar que se siga instalando más el 
síndrome de burnout, esto se puede hacer a través de programas específicos de 
capacitación, ser incluido en actividades o talleres de crecimiento personal, ya que 
actualmente se manifiestan dentro de un proceso rutinario y monótono que limita su 
realización. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Castro, P.  (2008), en su tesis El estrés docente en los profesores de escuela 
pública, manifiesta que el objetivo general de su investigación es describir los factores 
que desencadenan  el estrés laboral en los docentes de instituciones educativas públicas.  
Como objetivos específicos esta tesis busca describir de qué maneras la gestión 
institucional, la situación laboral,  la  infraestructura y la disponibilidad de material 
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didáctico y otros factores desencadenan estrés en el docente. La metodología empleada 
consiste en un enfoque  descriptivo de investigación y un estudio de tipo exploratorio, 
ya que a diferencia de otros países, no se han realizado estudios amplios y profundos 
sobre el tema del estrés laboral en particular. Para esta investigación, la metodología a 
emplearse es la cualitativa, que  consiste en  la descripción y explicación del problema 
del estrés, a partir de los datos que nos suministren los sujetos participantes en  la 
investigación. La  muestra ha sido  conformada por cinco docentes pertenecientes a 
instituciones educativas públicas de Lima, situadas en los distritos de Villa El Salvador, 
Los Olivos,  Carmen de la Legua,  Vitarte y Ventanilla.  Se aplicó a los docentes una 
guía de entrevista semiestructurada utilizando la técnica de los incidentes críticos.  Esta 
técnica permite rememorar las experiencias de las personas en un contexto de tiempo 
determinado. Previamente a la investigación, se vio por conveniente aplicar una prueba 
piloto a fin de validar el instrumento de recojo de información. 
Como conclusiones encuentra que los factores desencadenantes del estrés laboral 
en el docente son las relaciones con alumnos, con padres y con colegas o compañeros de 
trabajo. Como recomendaciones señala que los docentes deben procurar mantenerse en 
buena salud, tanto física como mental, adoptando estrategias para la solución de 
conflictos.  Es necesario que las instituciones educativas cuenten con personal 
especializado: psicólogos, trabajadores sociales, consejeros familiares que puedan 
ocuparse de asuntos relacionados con problemas de conducta y rendimiento. Se sugiere 
manejar un liderazgo más participativo y democrático. 
Arias, W. y Jiménez, N. (2013), realizan un trabajo de investigación titulado 
Síndrome de burnout en docentes de Educación Básica Regular de Arequipa, publicada 
en la revista Educación Vol. XXII, N° 42, marzo 2013, pp. 53-76 / ISSN 1019-9403. En 
este artículo En la presente comunicación se exponen los resultados del estudio de la 
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incidencia del síndrome de burnout en una muestra de 233 profesores (127 varones y 
106 mujeres) con un rango de edad de 20 a 65 años que laboran en instituciones 
educativas públicas y privadas de la ciudad de Arequipa. Se aplicó el Inventario de 
Burnout de Maslach para profesores y se encontró que el 93,7% de los profesores tiene 
un nivel moderado de burnout y el 6,3% tienen un nivel severo, mientras que el 91,5% 
de las docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel severo de síndrome de 
burnout. Un mayor porcentaje de varones que de mujeres obtiene puntuaciones más 
elevadas en agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. 
Además, se hallaron relaciones significativas entre el tipo de gestión educativa y la 
despersonalización y la baja realización personal. Concluye que los varones se ven más 
afectados con el síndrome de burnout que las mujeres. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Desempeño Docente 
2.2.1.1. Generalidades 
Rueda y Barriga (2004) indican que para desarrollar prácticas educativas 
eficaces, los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, por 
lo que se requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber hacer 
que pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo que se 
sabe sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto particular de 
trabajo con los alumnos. Esto hace necesario que los docentes tengan nociones claras y 
en el mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que orienten su quehacer 
dentro y fuera de las aulas. 
Sánchez (2003) afirma que no basta haber alcanzado los máximos logros en la 
preparación académica de un docente para garantizar un buen desempeño. Aun cuando 
el docente conozca su materia y pueda explicar y compartir con los estudiantes los 
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conocimientos de su ciencia puesto que posee la práctica y la experiencia, ni siquiera 
estas condiciones garantizan por sí mismas la calidad de una docencia, si el docente se 
limita a que sus estudiantes aprendan los conocimientos en lugar de desarrollar en ellos 
su comprensión. 
Vergara  (2005) argumenta que en la práctica docente existen actividades 
conscientes e intencionales que admiten esquemas teóricos previos explícitos o 
implícitos. Estos esquemas no se obtienen de forma aislada, sino que se aprenden y se 
comparten con otros profesionales. En este sentido la acción educativa no es un mero 
hacer sino que se supone una historia y una tradición, a partir de la cual se han fundado 
una serie de conceptos, creencias, supuestos, saberes y valores que sirven a los 
profesores como soporte en su acción profesional. 
Según Hernández, Márquez y Palomar (2006),  cuando los profesores logran 
crear un ambiente donde los alumnos expresan sus opiniones con libertad, los apoyan en 
la realización de los trabajos escolares y los alientan, son mejores los niveles de 
desempeño. Cuando no son autoritarios logran un liderazgo afincado en la confianza e 
interés sobre los estudiantes y no tienen temor al cambio de rutinas escolares, se logran 
mejores resultados académicos.  
Como podemos apreciar, los autores manifiestan, de una u otra manera, la gran 
importancia que tiene en la educación el desempeño docente, y la forma o manera como 
este desarrolla su profesión. 
  Según Díaz (2007), el desempeño del docente incluye la práctica docente y la 
dedicación al centro escolar. La dedicación del docente al centro escolar incluye: la 
coordinación docente; la participación en órganos colegiados; la participación en 
actividades complementarias y extracurriculares planificadas por el centro; y la 
participación en el desarrollo de los programas docentes que planifica el centro y que se 
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incluyen en el plan anual. La práctica docente es la actividad que el docente desarrolla 
dentro del aula y que incluye: las relaciones con los alumnos, la organización de la 
enseñanza, el clima de aula, las relaciones con los padres y la atención a la diversidad en 
el grupo de alumnos. 
2.2.1.2. Características de un buen desempeño docente 
Para Castellà, Comelles, Cros y Vilà (2007), la actual concepción de la 
educación, que sitúa al alumno en el centro del proceso de aprendizaje, la tarea 
fundamental del profesor consiste en ayudar a aprender. Un docente puede dominar una 
gran variedad de técnicas de enseñanza, pero si los estudiantes no aprenden, esas 
técnicas se tornan irrelevantes. Lo que hace bueno a un docente es conseguir que el 
alumno aprenda.  
Algunos factores que integran el desempeño del docente y que sirven para 
valorar su grado de competencia son las siguientes:  
(a) el estilo del docente y su relación con el alumnado,  
(b) el docente como experto en el ámbito de los conocimientos,  
(c) el docente como facilitador de aprendizajes,  
(d) el docente como orientador y motivador,  
(e) el docente como evaluador,  
(f) el docente como cooperador con sus colegas en la mejor del currículo,  
(g) el docente como profesional capaz de reflexionar sobre su práctica y  
(h) el docente como visionario, abierto a innovaciones. 
2.2.1.3. Desempeño docente y motivación de los alumnos 
Para (Marchesi, Coll y Palacios, 1999), las teorías actuales sobre motivación y 
aprendizaje ponen de relieve que los motivos de un alumno deben entenderse a partir de 
sus experiencias previas, como un producto de la interacción del alumno con los 
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diferentes contextos del aprendizaje escolar. Por esta razón, el alumno no está motivado 
o desmotivado en abstracto, sino en función del significado que tiene para él o ella el 
trabajo escolar. Por tanto se puede afirmar que un centro escolar puede favorecer la 
motivación o la desmotivación de sus alumnos; que unos profesores pueden ser más 
motivadores que otros; y que el mismo alumno puede estar más motivado en un centro 
que en otro. Esta responsabilidad de los centros y de los profesores en la motivación de 
los alumnos no puede hacer olvidar que esa misma motivación para el aprendizaje se 
moldea también en contextos no escolares como la familia, la clase social y la cultura  
Dice Torres (1995), la motivación influye decisivamente en el rendimiento 
escolar. A mayor motivación, mejor rendimiento. Un alumno motivado para aprender o 
motivado para una asignatura en particular tiene mejores condiciones para el 
aprendizaje que el alumno con la inteligencia más brillante. Esta motivación no depende 
solamente del alumno, sino de la familia, la escuela, los maestros, el contenido de la 
materia, y los métodos empleados. Pero son los maestros los que más inciden en la 
motivación que puedan desarrollar los alumnos por una determinada materia. No hay 
nada intrínseco a una asignatura que la haga aburrida o pesada. Todo depende de cómo 
se la enseñe, de qué manera se motive al alumno mostrándole su importancia, 
relacionándola con su vida. Los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación y 
promoción tienen mucho que ver con la motivación, ya sea para anularla, o para 
reforzarla  
Para Barnett (2003), la motivación, no es algo innato que se tiene en mayor o 
menor cantidad, o por simple juego del azar o la necesidad, sino algo que se puede 
construir, que procede de la interacción del alumno consigo mismo y con sus iguales; de 
la interacción y el trato con sus profesores y con las experiencias y contenidos de 
aprendizaje que éste les brinda; de la interacción entre su historia de éxitos y fracasos y 
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las expectativas que les sugiere el tipo de enseñanza que en un momento dado se le está 
ofreciendo. 
Woolfolk (2006) declara que las tareas que asigna el profesor afectan la 
motivación. Cuando los estudiantes se enfrentan a tareas que se relacionan con sus 
intereses, estimulan su curiosidad y están más motivados para aprender. Las tareas 
tienen un valor de logro intrínseco o utilitario para los estudiantes. El valor de logro es 
la importancia que tiene el éxito para el estudiante. El valor intrínseco es el gozo que 
obtiene de la tarea. El valor utilitario está determinado por la magnitud en la tarea que 
contribuye al logro de metas a corto y largo plazos. El reconocimiento y las 
recompensas en el salón de clases fomentan la motivación para aprender si se reconoce 
el progreso personal y no las victorias competitivas. 
De acuerdo a Beltrán Llera y Bueno Álvarez (1995),  la habilidad de los 
profesores para acentuar la motivación de los estudiantes es la clave primera de toda 
acción escolar. Los autoconceptos positivos de los escolares aumentan su motivación 
para el rendimiento en la clase, pero también corresponden a los profesores otros 
factores implicados en la motivación como satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
desarrollar sus intereses o ayudarles a conseguir una visión equilibrada de sus personas 
y de sus conductas. Los buenos profesores tienen clases agradables, organizadas y 
productivas. En cambio los profesores poco eficientes tienen dificultad en establecer las 
condiciones adecuadas para lograr conductas equilibradas y sensatas. 
2.2.1.4. El desempeño docente en el aula 
Ruiz  (1998) menciona que el desempeño docente dentro del aula se puede guiar 
por las siguientes acciones: 
1. Hacer alguna prueba para conocer el nivel inicial de los alumnos en su materia. 
2. Preguntar a los alumnos o resumir las ideas fundamentales de la sesión anterior. 
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3. Mencionar las ideas más importantes del tema que va a desarrollar. 
4. Preguntar a los alumnos durante las explicaciones. 
5. Desarrollar la totalidad de los contenidos del tema en clase. 
6. Proporcionar ejemplos de resolución de ejercicios correspondientes a los nuevos 
contenidos. 
7. Orientar en la realización de actividades prácticas mediante ejemplos explicando los 
pasos necesarios para su realización. 
8. Anticipar posibles errores. 
9. Mantener la atención de los alumnos, evitar discusiones fuera de contexto y guardar 
un orden en las intervenciones. 
10. Explicar los errores cometidos por los alumnos de un modo individualizado, 
orientando para subsanar la causa de los mismos. 
En cambio Salas (2007), dice que una vez realizada la planificación, y antes de 
que comience formalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor deberá 
comunicar a los alumnos los objetivos, criterios y métodos de evaluación. Este ejercicio 
de transparencia es muy relevante, y facilitará en gran medida la orientación de los 
estudiantes en la dirección del aprendizaje deseado. La necesaria coherencia entre la 
evaluación y los objetivos, contenidos y formas de enseñanza hace inevitable que las 
formas de evaluar deban evolucionar con respecto a los enfoques más tradicionales. La 
evaluación tiene que formar parte del propio proceso del aprendizaje del alumno, 
superando la visión tradicional del profesor, que la ve al final del proceso solamente, y 
le sirve para poner la calificación final. 
2.2.1.5. El docente y las relaciones 
El docente raramente actúa solo. Se encuentra en interacción son otras personas, 
principalmente con los alumnos. La actividad educativa no se ejerce sobre un objeto, un 
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fenómeno que haya que conocer o una obra que haya que producir, sino en una red de 
interacciones con otras personas, en un contexto en el que el elemento humano es 
determinante y dominante y en el que están presentes símbolos, valores, sentimientos, 
actitudes, que son susceptibles de interpretación y decisión, y que, por regla general, 
tienen un carácter de urgencia. La exigencia hacia los maestros es la de comportarse 
como sujetos, como actores y de ser personas en interacción con personas. 
Según (Martínez-Otero, 2007), la relación del docente con sus colegas es una 
faceta crucial para la vida de los centros educativos. Es necesario que los profesores 
construyan una comunidad educativa, posible únicamente sobre la base del respeto, la 
confianza y aun del afecto mutuo. En los centros educativos de todos los niveles debe 
existir una estructura docente relacional que se traduzca en sentimiento de pertenencia a 
un equipo y a un proyecto educativo compartido. Cuando los docentes y los padres de 
familia desarrollan relaciones de cooperación para promover la educación de los 
estudiantes, los padres desarrollan un sentido de eficacia que se comunica a los niños 
con consecuencias académicas positivas. El impacto positivo del involucramiento y 
apoyo de los padres demuestra la importancia de tratar de desarrollar ese tipo de 
relaciones. La alianza y relación de colaboración no sólo proporciona poder de 
participación a los padres, sino que afirma también al docente. En los ámbitos 
culturales, en particular, los padres de familia pueden convertirse en un soporte 
importante para el docente (López Flores, 2005). 
Para Kornblit  (2000), la percepción de los alumnos sobre el espacio que los 
docentes les otorgan en relación con la expresión de sus inquietudes y necesidades, la 
medida en que se sienten escuchados, es un importante mediador del tipo de vínculo 
entre ellos. Algunas investigaciones han puesto de relieve que la principal dimensión 
que caracteriza el clima social escolar es el grado de autoritarismo de los docentes tal 
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como es percibido por los alumnos. Esta variable ha demostrado estar vinculada con las 
manifestaciones de violencia en la escuela, de modo que a un mayor autoritarismo de 
los docentes percibido por los alumnos corresponden mayores niveles de 
manifestaciones de violencia escolar. 
2.2.1.6. El docente y la planificación 
Planificar es pensar y organizar una suma de acciones o de actividades 
imaginando el conjunto de elementos y variables que se ponen en juego para lo que se 
pretende se pueda conseguir con éxito. Por lo tanto, cualquier situación, acción, o 
actividad está rodeada de un conjunto de variables que, conocidas y trabajadas con 
anterioridad, permiten actuaciones más adecuadas y facilitan poder entender mejor el 
resultado obtenido, independientemente del éxito o fracaso conseguido. En la escuela, 
concebida como comunidad de aprendizaje, es necesario planificar el trabajo del día a 
día. El docente debe ser una persona reflexiva, capaz de escoger mejores estrategias de 
planificación y de acción (Giné y Parcerisa, 2003). 
Son muchas las variables que influyen en los métodos y formas de enseñar, tales 
como: el papel del profesor y el de los alumnos, las relaciones interactivas y la 
comunicación, los tipos de agrupamiento, los materiales y recursos didácticos, la 
organización de los espacios, la distribución del tiempo, etc. Sin embargo entre todas 
estas variables, el elemento primordial que identifica y configura un método es la 
secuencia de actividades reflejada en la planificación didáctica. La planificación debe 
ser flexible, adoptando una ordenación y articulación de las actividades variable, es 
decir, con posibilidades de modificación en función de los múltiples factores e 
interacciones que ser produzcan en el curso del complejo proceso de enseñanza – 
aprendizaje (Iglesias Cortizas y Rodríguez de Castro, 2007). 
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2.2.1.7. Gestión del desempeño 
Cuando se habla de gestión del desempeño, se refiere a la capacidad de utilizar 
la información generada por los indicadores y las herramientas para generar 
aprendizajes en los niveles individual, organizacional, y sistemático; para tomar 
decisiones estratégicas, y en última instancia, para lograr resultados articulados con la 
metas estratégicas planeadas. Aparentemente la diferencia fundamental entre evaluación 
y gestión del desempeño parece ser sólo el uso de la información que se produce. Lo 
cierto es, que la gestión del desempeño es una evaluación centrada en la creación y 
empleo de información valiosa para alcanzar los resultados deseados, donde la 
negociación y la cooperación son centrales (Cortázar Velarde, 2007). 
La gestión del desempeño es un proceso que se da entre un empleado y su jefe 
directo. Implica establecer expectativas, observar el comportamiento, determinar el 
desempeño, actuar como tutor y proporcionar retroalimentación, todo lo cual desemboca 
en un debate de evaluación del desempeño. Este proceso se está ampliando para 
incorporar evaluaciones de 360 grados, que aportan información adicional proveniente 
de otros empleados, generalmente tamizada por el jefe directo. La idea de las 
evaluaciones de 360 grados es ampliar la visión y mejorar la exactitud de la 
retroalimentación sobre el desempeño (McAdams, 1998). 
2.2.1.8. Evaluación del desempeño docente 
Por naturaleza, la actividad docente se ejerce sobre diversos campos y con 
distintos niveles de complejidad. La evaluación del desempeño docente es una manera 
de valorar la trascendente labor de educar. Tener la sensación de hacer las cosas bien y 
de estar mejorando de manera continua, es por sí mismo, motivo de satisfacción. La 
calidad educativa y la cualificación de la profesión docente son dos variables con alto 
nivel de correlación. La calidad se concibe como una propiedad emergente del sistema 
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educativo y se mide por el grado de acercamiento a los fines previstos. La calificación 
de la profesión docente se lleva a cabo mediante acción sistemática, basada en 
fundamentos filosóficos, artísticos, científicos y tecnológicos (Montenegro Aldana, 
2003). 
Saavedra (2008) menciona que la evaluación del desempeño docente de los 
profesores considera diversos referentes como la administración de determinadas 
actividades de enseñanza, las aptitudes con las cuales se concretan ciertos 
comportamientos específicos o el cultivo de habilidades específicas. La evaluación al 
docente puede hacerse a través de seis métodos: (a) análisis de las interacciones 
didácticas, que se basa en el registro cualitativo y cuantitativo del comportamiento 
verbal del profesor en el espacio del aula y durante el proceso enseñanza-aprendizaje; 
(b) análisis del rendimiento escolar de sus alumnos; (c)análisis de la opinión de los 
estudiantes; (d) juicios de administradores, profesores, estudiantes y expertos; (e) 
análisis del comportamiento y habilidades del docente confrontándolo con un perfil 
determinado; y (f) la autoapreciación, donde el docente como fuente primaria y única 
para valorar su desempeño. 
Molina (2006) declara que la evaluación del desempeño docente, debe 
visualizarse como un proceso de mejora continua de la calidad de la enseñanza, 
orientada por criterios de excelencia, que no tiene un sentido penalizador y 
estigmatizador, sino que facilita la identificación de necesidades de apoyo así como 
relación con fortalecer el trabajo en el aula. 
Gan y Triginé (2006) dicen que la evaluación del desempeño es una apreciación 
sistemática del valor que una persona demuestra, por sus características personales y por 
sus prestaciones, a la organización de la que forma parte, expresada periódicamente 
conforme a un preciso procedimiento conducido por una o más personas conocedoras de 
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la persona como del puesto de trabajo. Uno de los usos más habituales de la evaluación 
del desempeño es relacionar el desempeño con la retribución. La evaluación del 
desempeño es un proceso continuo, resultado de la cultura de la organización; más 
concretamente es el resultado de una cultura de objetivos que se concreta en una o dos 
entrevistas anuales. 
2.2.1.9. Medición del desempeño 
La evaluación del desempeño también requiere medidas de desempeño 
confiables. Para que estas medidas sean de utilidad deben ser confiables y fáciles de 
utilizar, e indicar las conducta que determinan el buen desempeño. Otro aspecto de las 
medidas de desempeño es determinar si son objetivas o subjetivas. Las medidas 
objetivas del desempeño son las indicaciones del rendimiento en el trabajo que otros 
pueden verificar. Los resultados son objetivos y verificables. Las medidas subjetivas del 
desempeño son las calificaciones que no pueden ser verificadas por otras personas 
(Rodríguez Valencia, 2007). 
Dentro del proceso de medición del desempeño los indicadores juegan un papel 
importante. Un indicador del desempeño es una medida del desempeño general. Los 
indicadores del desempeño sirven para describir que medidas o estrategias se requieren 
para obtener los resultados deseados. Estas medidas o estrategias deben ser conocidas 
por los empleados para facilitar su aplicación en el momento de la evaluación (Soto y 
Dolan, 2004). 
Una vez definido los indicadores se puede usar uno varios de los siguientes 
métodos para medir el desempeño: escalas de calificación gráfica, métodos basados en 




2.2.1.9.1. Escalas de calificación gráfica 
Este método enumera una serie de factores de desempeño, como la cantidad de 
trabajo, el conocimiento del trabajo, la cooperación, la lealtad, la asistencia, la 
honestidad y la iniciativa. El evaluador recorre la lista y califica al empleado en cada 
factor usando una escala ascendente, que por lo general especifica cinco puntos. 
  Este método proporciona datos cuantitativos y requiere menos tiempo que otros. 
Como desventaja se puede mencionar que no proporciona detalles del comportamiento 
laboral del personal evaluado dentro de la empresa (Robbins y Coulter, 2005). 
2.2.1.9.2. Métodos basados en resultados 
Los métodos basados en resultados, como su nombre lo indica, evalúan los 
logros de los empleados, los resultados que obtienen en su trabajo. Sus defensores 
afirman que son más objetivos que otros métodos y otorgan más autoridad a los 
empleados. La observación de resultados, como cifras de ventas o producción, supone 
menos subjetividad, por lo cual quizá esté menos abierto al sesgo o a la opinión 
subjetiva, sea a favor o en contra, de los evaluadores. Las evaluaciones por resultados 
pueden contaminarse por factores externos sobre los cuales los empleados no tienen 
influencia. Si sólo se mide el resultado sería injusto culpar a los empleados por un mal 
desempeño (Alles, 2007). 
2.2.1.9.3. Método de elección forzada 
Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 
descriptivas de alternativas de desempeño individual. En cada conjunto compuesto por 
varias frases, el evaluador debe elegir sólo una o dos, las que más se apliquen al 
desempeño del empleado evaluado. Luego se sopesan o califican los enunciados 
seleccionados. Cabe resaltar que dicha calificación generalmente es desconocida para el 
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evaluador, por lo cual en teoría tiene menos probabilidad de favorecer a personas 
específicas (González Arisa, 2006). 
 El desempeño puede ser medido desde diversos puntos de vista, para el caso de esta 
investigación se ha tomado en cuenta la que se hace el mismo empleado, o 
autoevaluación y la evaluación que pueden hacer los subordinados. 
2.2.1.9.4. Autoevaluación 
Algunas veces se pide a los empleados que se evalúen ellos mismo con un 
formato de autoevaluación. La autoevaluación es beneficiosa cuando los gerentes 
buscan incrementar la participación del empleado en el proceso de revisión. Un sistema 
de autoevaluación requiere que el empleado llene el formato de evaluación antes de una 
entrevista de desempeño. Como mínimo, esto hace que el empleado piense en sus 
fortalezas y debilidades y pueda analizar las barreras que le impiden desempeñarse con 
más efectividad. Durante la entrevista de desempeño el gerente y el empleado analizan 
el desempeño del puesto y llegan a un acuerdo acerca de la evaluación final (Bohlander 
y Snell, 2008). 
2.2.1.9.5. Evaluación por los subordinados 
En la actualidad, hay muchas empresas que permiten que los subordinados 
evalúen, en forma anónima, el desempeño de sus superiores, proceso que muchos 
llaman retroalimentación ascendente. Estas calificaciones de los subordinados son 
valiosas en especial cuando se usan para efectos de desarrollo, y no de evaluación. 
Los administradores que reciben retroalimentación de los subordinados que se 
identifican consideran que el proceso de evaluación ascendente es más positivo que los 
administradores que reciben retroalimentación anónima; no obstante los subordinados 
se sienten más cómodos dando respuestas anónimas y cuando se identifican tienden a 
presentar calificaciones altas (Dessler, 2001). 
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2.2.1.10. Dimensiones del desempeño Docente 
El Marco del Buen Desempeño Docente (MINEDU – 2012), considera 4 
grandes ámbitos  para este desempeño, que son: 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
2.2.1.10.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 
de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 
aprendizaje. 
2.2.1.10.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 
que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 
de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 
la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 




2.2.1.10.3 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes 
2.2.1.10.4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 
de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus 
pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información 
sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional 
2.2.2. Referente a  Desgaste Laboral 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
El término desgaste, según el diccionario de la lengua española, proviene del 
verbo “desgastar”; significa deterioro progresivo de una materia como consecuencia del 
uso o del roce o pérdida de fuerza,vigor o poder. Martínez (2004) describe el desgaste 
profesional como una variante grave del estrés laboral y lo traduce como quemazón 
laboral o burnout. 
Algunos entendidos conocen al burnout como desgaste laboral o síndrome del 
quemado, síndrome de desgaste profesional, síndrome del estrés crónico laboral, 
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síndrome de quemarse por el trabajo, del desgaste profesional, síndrome del quemado o 
del estrés laboral asistencial, síndrome de desgaste emocional y etc.  
Gómez (2008) señala que el término burnout se utilizó inicialmente para definir 
la situación de estar quemado, de los deportistas de alto rendimiento, por la falta de 
éxito en las competiciones, después de largos periodos de ilusión, de mucho esfuerzo y 
duros entrenamientos. También, opina que existe un acuerdo considerable en situar la 
figura de Freudenberger en 1974 para hablar del origen del término burnout, aunque 
anteriormente Graham Greene (1960) ya había utilizado el término burnout para 
describir el estado de "vaciamiento existencial" que una persona sentía como 
consecuencia del padecimiento de una enfermedad incurable (Fernández, 2010; 
Goméz,2008). 
En 1974, emplea el término “burnout” con el significado de agotamiento en 
personas que han quemado toda la energía que poseían por causa de una entrega 
excesiva a un trabajo que entusiasma, en el se ha puesto “toda la carne en el asador” 
(“burn”) y puede llegar a quemarse hasta el agotamiento (“out”). Se describe como una 
entrega personal a la profesión, en la que se llega a agotar las reservas energéticas 
(Nieto,2006). 
2.2.2.2. Factores característicos del desgaste laboral 
Todas las definiciones presentadas, incluyen los cinco factores característicos 
comunes del síndrome de Burnout: 
a. Predominio de los síntomas disfóricos, y, sobre todo, de agotamiento 
emocional. 
b. Alteraciones de conducta (conducta anormal del modelo asistencial o 
despersonalización de la relación con elcliente). 
c. Síntomas físicos de estrés psicofisiológico, como cansancio hasta el 
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agotamiento, malestar general, junto con técnicas reductoras de la ansiedad 
secundaria, como son las conductas adictivas, que, a su vez, median en 
deterioro de la calidad devida. 
d. Síndrome clínico laboral que se produce por una inadecuada adaptación al 
trabajo, aunque se dé en individuos considerados 
presuntamente"normales". 
e. Se manifiesta por un menor rendimiento laboral, y por vivencias de baja 
realización personal, de insuficiencia e ineficacia laboral, desmotivación y 
retirada organizacional. 
2.2.2.3.Conceptos vinculados al desgaste laboral  y sus diferencias. 
Dada la expansión del término y la comunalidad que existe con otras entidades, 
existen dificultades para establecer una delimitación clara con otros conceptos 
psicopatológicos. Varios autores tratan de establecer las diferencias con los vocablos 
que de una manera u otra se asocian al burnout: 
a. Estrés. 
b. Depresión. 
c. Insatisfacción laboral. 
d. Malestar docente. 
e. Indefensión. 
f. Alienación. 




2.2.2.4. Desgaste Profesional Docente. 
Muchos profesores hacen referencia a las presiones y las experiencias de 
desgaste por intentar responder a las exigencias y demandas complejas de los cambios 
sociales; los nuevos modos de trabajar, las nuevas subjetividades, la incorporación de 
las nuevas tecnologías que requieren formación actualizada y permanente, crisis en 
valores, precarios materiales y recursos educativosetc. 
Rubio (2003) cataloga a la docencia como una de las profesiones de riesgo a 
padecer burnout. La situación emocional a la que el docente tiene que enfrentarse 
diariamente en su aula no es en la mayor parte de los casos la idónea para que se 
produzca el aprendizaje: la falta de hábitos de trabajo y estudio, la agresividad y los 
cambios sociales, a los que el profesor tiene que adaptar su actividad educativa, acaban 
deteriorando su propio bienestar personal. Entonces surge el síndrome del profesional 
del "quemado" por suactividad. 
Tras la reforma del Sistema Educativo, los profesores se encuentran en una 
posición muy distinta a la mantenida hace unas décadas: devaluada fuente de autoridad, 
la figura del docente ha de afrontar nuevos desafíos en el aula y fuera de ella, un 
aumento de la falta de respeto, e incluso de las agresiones físicas, por parte  de los 
alumnos, y exigencias cada vez más elevadas por parte de los padres y del propio 
sistema deenseñanza. 
Esta situación parece afectar de modo negativo tanto al docente, su salud y 
bienestar psicológico, como a la Institución Educativa (absentismo, abandono, etc.) y 
también a los alumnos, beneficiarios últimos y receptores directos de un servicio de baja 
calidad y de las consiguientes repercusiones para su educación y/o formación 
profesional (Durán y cols.,2001). 
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 2.2.2.5. Concepto del desgaste laboral docente. 
Según Capel (1987), el desgaste laboral docente se configura como una reacción 
extrema al estrés acumulado y prolongado, que afecta al bienestar físico y psicológico 
de los profesores, así como negativamente a su relación con los alumnos, a la calidad 
de la enseñanza y se asocia a fenómenos como el absentismo o la tendencia al 
abandono de la profesión . 
También, ha sido conceptualizado de forma ampliamente aceptada de acuerdo 
con la formulación de Maslach, como un fenómeno tridimensional que integra 
sentimientos de agotamiento emocional, actitudes de despersonalización (negativas, 
frías y cínicas) hacia los alumnos y la pérdida de realización profesional en el trabajo 
docente (Maslach,1999). 
 2.2.2.6. Principales fuentes del desgaste profesional o burnout  en losprofesores. 
Para Cuenca y O´Hara (2006), tanto las demandas y expectativas actuales sobre 
la educación, como los problemas derivados de la situación social y política de los 
países, se han  transformado en cargas más que en estímulos positivos para el cambio; 
estas cargas producen problemas que tienen expresiones tan concretas como la salud 
de los docentes y su impacto en el desempeño profesional. Las fuentes del desgaste o 
malestar que los profesores consideran más importantes son por orden de importancia: 
a. La cantidad de trabajo que les "sobrepasa", ya sea por falta de tiempo o 
de exceso detareas. 
b. La sobrecarga de tipo emocional (se les exige que se impliquen a nivel 
personal con los alumnos, padres y sociedad en relaciones que son 
conflictivas). 
c. Ambigüedad en el que el profesor no tiene claro cuál es su rol como 
docente, qué se espera de él/ella por parte del Centro, los alumnos, los 
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padres y la sociedad engeneral. 
d. Conflicto de rol o grado en el que el profesor percibe instrucciones 
contradictorias respecto a cuáles son sus cometidoslaborales. 
e. Falta de apoyo social por parte de los compañeros y delcentro. 
f. Falta de coordinación entre los compañeros para realizar trabajo enequipo. 
g. Desmotivación, apatía e indisciplina por parte de losalumnos. 
h. Obstáculos técnicos como problemas en el material didáctico y fallos y/o 
averías en la infraestructura y/oinstalaciones. 
2.2.2.7. Repercusiones del Desgaste Profesional docente 
Según Pérez, en Cuenca y O’Hara (2006) manifiesta que el síndrome del  
burnout es motivo de preocupación por las repercusiones personales que implica, ya 
sean emocionales, conductuales o psicosomáticas; por las repercusiones familiares y 
sociales; así como por su repercusión en el ámbito laboral o organizacional, como la 
disminución del grado de satisfacción de los profesionales y usuarios y la pérdida de 
productividad. 
Si consideramos las dimensiones que abarca el burnout y lo situamos con 
relación al magisterio y la acción educativa, es innegable que sus efectos se 
demuestran en el desgaste de la salud y en el cumplimiento del quehacer pedagógico, 
y se ven reflejados en la frecuencia de enfermedades que padecen los maestros, el 
absentismo laboral, el retiro temprano, el desempeño por debajo del nivel inferior, la 
insatisfacción y el deterioro de la relaciones interpersonales con los colegas,  los 




2.2.2.6. Dimensiones del desgaste laboral o Burnout 
Maslach y Jackson (1981), consideran el desgaste laboral o síndrome de burnout 
como un constructo multidimensional configurado por tres dimensiones básicas: el 
agotamiento emocional y físico, la despersonalización o deshumanización y la baja 
autoestima profesional y realización personal. 
a. El agotamiento emocional y físico, es un cansancio psicológico y/o 
físico que se caracteriza por la disminución y pérdida de recursos emocionales, 
ausencia o falta de energía, entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A 
estos sentimientos pueden sumarse los de frustración y tensión en los trabajadores 
que se dan cuenta que ya no tienen condiciones de gastar más energía. Es la 
sensación descrita como “como no poder dar más de sí mismo a los demás”. 
b. La despersonalización o deshumanización, desarrollan sentimientos y 
comportamientos fríos y distantes hacia las otras personas, en especial a los usuarios 
de sus propios trabajos, (pacientes, alumnos, etc.) El profesional, como consecuencia 
de un aumento de la irritabilidad, trata de distanciarse de las personas tratándolas 
como objetos de su propio trabajo, culpabilizándolas de sus propias frustraciones. 
También, establece distancias con sus compañeros, con actitudes cínicas e irónicas. 
c. Baja realización personal o baja autoestima profesional, que se 
caracteriza como una tendencia del trabajador a autoevaluarse de forma negativa y a 
almacenar sentimientos de ausencia de logros propios y de rechazo de sí mismo. Las 
personas  se sienten infelices consigo mismas, insatisfechas con su desarrollo 
profesional, experimentan un declive en el sentimiento de competencia y de éxito en 
su trabajo y  en su capacidad de interactuar con las personas. Suele manifestarse en 
sentimientos de fracaso personal falta de expectativas e insatisfacción con el propio 
trabajo; aparecen como síntomas asociados las impuntualidades, interrupciones, 
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absentismo y conducen finalmente al abandono de la profesión. 
En Perú, el síndrome de burnout constituye un problema tanto de salud pública, 
como de salud mental y ocupacional, que se presenta con mayor  frecuencia en los 
profesores de educación primaria de instituciones educativas públicas (Yslado, Nuñez y 
Norabuena 2010) 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es el proceso continuo de adquisición de conocimientos, desarrollo de 
habilidades y destrezas, práctica de actitudes y hábitos que permite al sujeto aprendiz 
modificar su comportamiento, perfeccionar su desempeño personal y social, sobre la 
base de una propia actividad y con el estímulo de agentes externos. Comprende la 
adquisición y práctica de estrategias de aprendizaje, el cultivo de destrezas y actitudes. 
Indica el siguiente esquema resumido para el proceso. 
Burnout o desgaste docente. Se configura como una reacción extrema al estrés 
acumulado y prolongado, que afecta al bienestar físico y psicológico de los profesores, 
así como negativamente a su relación con los alumnos, a la calidad de la enseñanza y se 
asocia a fenómenos como el absentismo o la tendencia al abandono de la profesión. 
Desempeño docente. El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber 
como algo o alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 
profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. 
Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto. 
Docente. Agente del proceso de enseñanza-aprendizaje quién genera situaciones de 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El desempeño docente  se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La preparación para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE2: La enseñanza para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE3: La participación en la gestión se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE4: El desarrollo de la profesionalidad se relaciona  significativamente con el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño docente 
El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber como algo o 
alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 
profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 
satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al 
respecto. 
Variable 2: Desgaste laboral 
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 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables. 






Preparación para el 
aprendizaje 








 Cuadros estadísticos. 




Enseñanza para el 
aprendizaje 
 Clima de 
aprendizaje 
 Estrategias y 
recursos 
 Evaluación de 
aprendizaje. 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios 
estructurados 
Participación en la 
gestión 
 Participación  
 Relaciones con 
familia y comunidad 




 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
 Cuestionarios 
estructurados 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
 Desarrollo de 
aprendizaje 
continuo 
 Ética profesional 




 Cuadros estadísticos. 








emocional y físico 
 Nivel de energía 
laboral. 
 Nivel de cansancio 
psicológico 




 Cuadros estadísticos. 








 Nivel de 
comportamiento 
personal. 
 Nivel de 
interrelaciones 
laborales 




 Cuadros estadísticos. 






 Nivel de 
competencia 
 Nivel de 
ausentismo 





 Cuadros estadísticos. 








4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  
buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los indicadores de cada una de ellas, las que 
serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante 
técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 
    r 
Var 2 
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Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 83 y 




n = Muestra 
N = Población     83 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (83) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (83-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   79.7132 
          1.1654 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es 
la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar 
las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con 
el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los docentes. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
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llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002). 
 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
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frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
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Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 




80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 















 Resultados  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.887, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 68 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Desempeño Docente. 
5.2.1.1. Dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Tabla 4 
¿Considera Ud. que los profesores conocen y comprenden los contenidos de las 
asignaturas que enseñan? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 27 39,7 39,7 39,7 
CASI SIEMPRE 35 51,5 51,5 91,2 
ALGUNAS VECES 5 7,4 7,4 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  





Figura 1. ¿Considera Ud. que los profesores conocen y comprenden los contenidos de 
las asignaturas que enseñan? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 39,71% consideran que los docentes siempre 
conocen y comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan, si le sumamos los 
que opinan que casi siempre, llegamos al 91,18, 7,35% opinan algunas veces y 1,47% 
opinan casi nunca. 
Tabla 5 
¿Considera Ud. que los profesores planifican la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos y la evaluación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 24 35,3 35,3 35,3 
CASI SIEMPRE 33 48,5 48,5 83,8 
ALGUNAS VECES 9 13,2 13,2 97,1 
CASI NUNCA 2 2,9 2,9 100,0 
Total 68 100,0 100,0  






Figura 2. ¿Considera Ud. que los profesores planifican la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr, el 
proceso pedagógico, el uso de los recursos y la evaluación? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 35,29% consideran que siempre los docentes 
planifican la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la 
evaluación, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 83,82%, 
13,24% consideran que algunas veces, y 2,94% consideran casi  nunca. 
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Dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Tabla 5a 
 Frecuencias de la dimensión 
Frecuencias $PREPARACIÓN_PARA_EL_APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Preparación para el 
Aprendizajea 
CASI NUNCA 3 2,2% 4,4% 
ALGUNAS VECES 14 10,3% 20,6% 
CASI SIEMPRE 68 50,0% 100,0% 
SIEMPRE 51 37,5% 75,0% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de la dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Preparación para el 
aprendizaje” se tiene que un 37,5% de los encuestados aseguran que siempre conocen y 
comprenden los contenidos de las asignaturas que enseñan, los docentes planifican la 
enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la evaluación; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 87,5%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 10,3% opta por algunas veces y el 2,2% opta por casi 
nunca. 
5.2.1.2. Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
Tabla 6 
¿Considera Ud. que los profesores crean un clima propicio para el aprendizaje y 
la convivencia democrática? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 21 30,9 30,9 30,9 
CASI SIEMPRE 38 55,9 55,9 86,8 
ALGUNAS VECES 8 11,8 11,8 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. ¿Considera Ud. que los profesores crean un clima propicio para el 
aprendizaje y la convivencia democrática? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 30,88% consideran que siempre los docentes 
crean un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática, si le sumamos 
los que opinan que casi siempre, llegamos al 86.,6%, 11.,6% consideran que algunas 
veces y 1,47% considera casi nunca. 
Tabla 7 
¿Considera Ud. que los profesores conducen el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y recursos pertinentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 29 42,6 42,6 42,6 
CASI SIEMPRE 35 51,5 51,5 94,1 
ALGUNAS VECES 3 4,4 4,4 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  






Figura 4. ¿Considera Ud. que los profesores conducen el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y recursos pertinentes? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 42,65% consideran que los docentes siempre 
conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes, si sumamos los que opinan que casi siempre, 
llegamos al 94,12%, 4,41% consideran que algunas veces y 1,47 considera casi nunca. 
Tabla 8 
¿Considera Ud. que los profesores evalúan permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales previstos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 31 45,6 45,6 45,6 
CASI SIEMPRE 28 41,2 41,2 86,8 
ALGUNAS VECES 7 10,3 10,3 97,1 
CASI NUNCA 2 2,9 2,9 100,0 
Total 68 100,0 100,0  




Figura 5. ¿Considera Ud. que los profesores evalúan permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos institucionales previstos? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 45,59% consideran que los docentes siempre 
docentes evalúan permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 
86,77%, 10,29% consideran que algunas veces  y 2,94% opina casi nunca. 
Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
Tabla 8a 
Frecuencias de la dimensión 
Frecuencias $ENSEÑANZA_PARA_EL_APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Enseñanza para el aprendizajea 
CASI NUNCA 4 2,0% 5,9% 
ALGUNAS VECES 18 8,8% 26,5% 
CASI SIEMPRE 101 49,5% 148,5% 
SIEMPRE 81 39,7% 119,1% 
Total 204 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
Análisis de la dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Enseñanza para el 
aprendizaje” se tiene que un 39,7% de los encuestados aseguran que siempre los 
docentes crean un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia democrática, 
conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de 
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estrategias y recursos pertinentes, y los docentes evalúan permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstospero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 89,2%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 8.8% opta por algunas veces y el 2% opta por casi 
nunca. 
5.2.1.3. Dimensión: Participación en la gestión 
Tabla 9 
¿Considera Ud. que los profesores participan activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la I.E. Soyer, contribuyendo 
a la construcción y mejora continua? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 21 30,9 30,9 30,9 
CASI SIEMPRE 38 55,9 55,9 86,8 
ALGUNAS VECES 6 8,8 8,8 95,6 
CASI NUNCA 3 4,4 4,4 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6: ¿Considera Ud. que los profesores participan activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la I.E. Soyer, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua? 




Se puede apreciar que el 30,88% consideran que los docentes siempre participan 
activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y mejora continua, si le sumamos los que opinan que 
casi siempre, llegamos al 86,76%, 8,82% consideran que algunas veces y 4,41% 
consideran casi nunca.  
Tabla 10 
¿Considera Ud. que los profesores establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 22 32,4 32,4 32,4 
CASI SIEMPRE 30 44,1 44,1 76,5 
ALGUNAS VECES 14 20,6 20,6 97,1 
CASI NUNCA 2 2,9 2,9 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. ¿Considera Ud. que los profesores establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 32,35% consideran que los docentes siempre 
establecen relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la comunidad 
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militar, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 76,47%, 20,59% 
consideran que algunas veces y 2,94% consideran casi nunca. 
Dimensión: Participación en la gestión 
Tabla 10a 
Frecuencias de la dimensión 
Frecuencias $PARTICIPACIÓN_EN_LA_GESTIÓN 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Participación en la Gestióna 
CASI NUNCA 5 3,7% 7,4% 
ALGUNAS VECES 20 14,7% 29,4% 
CASI SIEMPRE 68 50,0% 100,0% 
SIEMPRE 43 31,6% 63,2% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de la dimensión: Participación en la gestión 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Participación en la 
gestión” se tiene que un 31,6% de los encuestados aseguran que siempre participan 
activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y mejora continua, y establecen relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 81,6%, que es mayoría significativa (de 




5.2.1.4. Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad 
Tabla 11 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. ¿Considera Ud. que los profesores reflexionan sobre su propia práctica y 
experiencia institucional y desarrollan procesos de aprendizaje continuo? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  Se puede apreciar que el 42,65% de los encuestados consideran que 
siempre los docentes reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y 
desarrollan procesos de aprendizaje continuo, si le sumamos los que opinan que casi 
siempre, llegamos al 91,18%, 5,88% consideran que algunas veces y 2,94% consideran 
que casi nunca. 
 
¿Considera Ud. que los profesores reflexionan sobre su propia práctica y 
experiencia institucional y desarrollan procesos de aprendizaje continuo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 29 42,6 42,6 42,6 
CASI SIEMPRE 33 48,5 48,5 91,2 
ALGUNAS VECES 4 5,9 5,9 97,1 
CASI NUNCA 2 2,9 2,9 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
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Tabla 12 
¿Considera Ud. que los profesores ejercen su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y compromiso con su función social? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 21 30,9 30,9 30,9 
CASI SIEMPRE 33 48,5 48,5 79,4 
ALGUNAS VECES 13 19,1 19,1 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 
Total 68 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. ¿Considera Ud. que los profesores ejercen su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y compromiso con su función social? 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede apreciar que el 30,88% consideran que los docentes siempre 
ejercen su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
función social, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 79,41%, 
19,12% consideran que algunas veces y 1,47% consideran que casi nunca. 
Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad 
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Tabla 12a 
Frecuencias de la dimensión 
Frecuencias $DESARROLLO_DE_LA_PROFESIONALIDAD 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de la Profesionalidada 
CASI NUNCA 3 2,2% 4,4% 
ALGUNAS VECES 17 12,5% 25,0% 
CASI SIEMPRE 66 48,5% 97,1% 
SIEMPRE 50 36,8% 73,5% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de la dimensión: Desarrollo de la profesionalidad 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Desarrollo de la 
profesionalidad” se tiene que un 36,8% de los encuestados aseguran que siempre los 
docentes reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan 
procesos de aprendizaje continuo, y ejercen su profesión desde una ética de respeto de 
los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 85,3%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 12,5% opta por algunas veces y el 2,2% opta por casi nunca. 
5.2.2. Variable: Desgaste laboral 
5.2.2.1. Dimensión: Agotamiento emocional y físico 
Tabla 13 
¿Considera que su estado físico le permite realizar sin contratiempos la tarea 
docente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 24 35,3 35,3 35,3 
CASI SIEMPRE 37 54,4 54,4 89,7 
ALGUNAS VECES 3 4,4 4,4 94,1 
CASI NUNCA 4 5,9 5,9 100,0 





Figura 10. ¿Considera que su estado físico le permite realizar sin contratiempos la 
tarea docente? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 35,29% consideran que siempre que su 
estado físico le permite realizar sin contratiempos la tarea docente, si le sumamos los 
que opinan que casi siempre, llegamos al 89,7%, el  4,41% consideran que algunas 
veces y el  5,88% consideran que casi nunca. 
Tabla 14 
¿Considera Ud. que las actividades que realiza, las realiza con mucho optimismo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 32 47,1 47,1 47,1 
CASI SIEMPRE 30 44,1 44,1 91,2 
ALGUNAS VECES 4 5,9 5,9 97,1 
CASI NUNCA 2 2,9 2,9 100,0 




Figura 11. ¿Considera Ud. que las actividades que realiza, las realiza con mucho 
optimismo? 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 47,06% consideran que siempre que el optimismo es una de 
sus cualidades, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 91,18%, el 
5,88% consideran que algunas veces y el  2,94% consideran que casi nunca. 
Tabla 15 
Frecuencias $AGOTAMIENTO_EMOCIONAL_Y_FÍSICO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Agotamiento Emocional y 
Físicoa 
CASI NUNCA 6 4,4% 8,8% 
ALGUNAS VECES 7 5,1% 10,3% 
CASI SIEMPRE 67 49,3% 98,5% 
SIEMPRE 56 41,2% 82,4% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Agotamiento emocional y físico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Agotamiento emocional 
y físico se tiene que un 41,2 % de los docentes encuestados considera que siempre   
posee un buen estado físico que les permite realizar su labor docente sin ningún 
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contratiempo y que mantiene un buen optimismo, o sea disposiciones contrarias al 
agotamiento físico y emocional; pero si se le adiciona los que opinan casi siempre se 
alcanza un 90,5% que muestra que una mayoría significativa de ellos afirma tales 
percepciones, el 5,1%  manifiestas que algunas veces, y el 4,4% manifiesta casi nunca.  
 
Probablemente este 4,4% % sí sientan desgaste laboral, pero no lo manifiestas 
abiertamente, en este caso se adaptaría al término “burnout” con el significado de 
agotamiento en personas que han quemado toda la energía que poseían por causa de una 
entrega excesiva a un trabajo que entusiasma, en el se ha puesto “toda la carne en el 
asador” (“burn”) y puede llegar a quemarse hasta el agotamiento (“out”). Se describe 
como una entrega personal a la profesión, en la que se llega a agotar las reservas 
energéticas. 
5.2.2.2. Dimensión: Despersonalización 
Tabla 16 
¿Su presentación personal ha mejorado en los últimos tiempos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 24 35,3 35,3 35,3 
CASI SIEMPRE 39 57,4 57,4 92,6 
ALGUNAS VECES 4 5,9 5,9 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 





Figura 12. ¿Su presentación personal ha mejorado en los últimos tiempos? 
Interpretación:  Se puede apreciar que el 35,29% consideran que siempre su 
presentación personal ha mejorado en los últimos tiempos, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 92,64 %, el 5,88% consideran que algunas veces 
y el  1,47% consideran que casi nunca. 
Tabla 17 
¿Se preocupa por la situación personal y laboral de sus compañeros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 23 33,8 33,8 33,8 
CASI SIEMPRE 39 57,4 57,4 91,2 
ALGUNAS VECES 5 7,4 7,4 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 




Figura 13. ¿Se preocupa por la situación personal y laboral de sus compañeros? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 33,82% consideran que siempre se preocupan 
por la situación personal y laboral de sus compañeros, si le sumamos los que opinan que 
casi siempre, llegamos al 91,17%,  el 7,35% consideran que algunas veces y el  1,47% 
consideran que casi nunca. 
Tabla 17a.  
Frecuencias $DESPERSONALIZACIÓN 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Despersonalizacióna 
CASI NUNCA 2 1,5% 2,9% 
ALGUNAS VECES 9 6,6% 13,2% 
CASI SIEMPRE 78 57,4% 114,7% 
SIEMPRE 47 34,6% 69,1% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Despersonalización” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Despersonalización  se 
tiene que un 34,6 % de los encuestados considera que siempre  han mejorado su 
presentación personal en los últimos tiempos y que además se preocupan por sus 
compañeros; pero si se le adiciona los que dicen casi siempre se alcanza un 92% que 
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muestra que una mayoría significativa de ellos afirma tales percepciones contra apenas 
un 6,5% que opinan que algunas veces y el ,5% opinan que casi nunca; este 1,5% es el 
que podría considerarse que están sufriendo de  desgaste laboral, que se sienten fríos 
con ellos mismos, que se apartan de todos y prefieren la soledad, no ayudan a nadie, 
están fríos y distantes. Como dicen Maslach y Jackson (1981), el profesional, como 
consecuencia de un aumento de la irritabilidad, trata de distanciarse de las personas 
tratándolas como objetos de su propio trabajo, culpabilizándolas de sus propias 
frustraciones. También, establece distancias con sus compañeros, con actitudes cínicas e 
irónicas. 
5.2.2.3. Dimensión: Baja realización personal 
Tabla 18 
¿Cuándo hay un trabajo grupal de los profesores, Ud. es el primero en intentar 
solucionarlo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 31 45,6 45,6 45,6 
CASI SIEMPRE 29 42,6 42,6 88,2 
ALGUNAS VECES 7 10,3 10,3 98,5 
CASI NUNCA 1 1,5 1,5 100,0 




Figura 14. ¿Cuándo hay un trabajo grupal de los profesores, Ud. es el primero en 
intentar solucionarlo? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 45,59% consideran que siempre cuándo hay 
un trabajo grupal de los docentes son los primeros en intentar solucionarlo, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 81,24%, el 10,298% consideran 
que algunas veces y el  1,47% consideran que casi nunca. 
Tabla 19 
?Su record de asistencia laboral, le garantiza ser ejemplo para sus compañeros? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SIEMPRE 24 35,3 35,3 35,3 
CASI SIEMPRE 33 48,5 48,5 83,8 
ALGUNAS VECES 8 11,8 11,8 95,6 
CASI NUNCA 3 4,4 4,4 100,0 




Figura 15. Su record de asistencia laboral, le garantiza ser ejemplo para sus 
compañeros? 
Interpretación: Se puede apreciar que el 35,29% consideran que siempre su record de 
asistencia laboral, le garantiza ser ejemplo para sus compañeros, si le sumamos los que 
opinan que casi siempre, llegamos al 83,82%, el 11,76% consideran que algunas veces 
y el  4,41% consideran que casi nunca. 
Tabla 19a 
Frecuencias $BAJA_REALIZACIÓN_PERSONAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Baja Realización Personala 
CASI NUNCA 4 2,9% 5,9% 
ALGUNAS VECES 15 11,0% 22,1% 
CASI SIEMPRE 62 45,6% 91,2% 
SIEMPRE 55 40,4% 80,9% 
Total 136 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Baja realización personal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Baja realización 
personal se tiene que un 40,4% de los encuestados considera que  siempre   son los 
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primeros en intentar solucionar un trabajo grupal asignado a los docentes, y por otra 
parte se consideran puntuales en su asistencia a las albores y que ello les da garantía de 
ejemplo antes sus demás; pero si se le adiciona los de casi siempre se alcanza un 86 % 
que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones, el 11%  considera que algunas veces, y el 2,9% considera casi nunca.  
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Desempeño Docente 
Tabla 20 
Frecuencias $DESEMPEÑO_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño Docentea 
CASI NUNCA 15 2,5% 22,1% 
ALGUNAS VECES 69 11,3% 101,5% 
CASI SIEMPRE 303 49,5% 445,6% 
SIEMPRE 225 36,8% 330,9% 
Total 612 100,0% 900,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño Docente” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desempeño Docente” se 
tiene que el 86,30% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “enseñanza para el aprendizaje” que alcanza el 89,2%, 
seguido de la dimensión “preparación para el aprendizaje” que llega al 87,5%. El 11,3% 
considera algunas veces y el 2.5% opina casi nunca. 
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Variable: Desgaste laboral 
Tabla 21 
Frecuencias $DESGASTE_LABORAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desgaste Laborala 
CASI NUNCA 12 2,9% 17,6% 
ALGUNAS VECES 31 7,6% 45,6% 
CASI SIEMPRE 207 50,7% 304,4% 
SIEMPRE 158 38,7% 232,4% 
Total 408 100,0% 600,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Desgaste laboral”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desgaste laboral” se tiene 
que el 89,40% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
satisfacción laboral está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “despersonalización” que alcanza el 92%, seguido de la dimensión 
“agotamiento emocional y físico” que llega al  90,5%. El 7,6% considera algunas veces 
y el 2,9% opina casi nunca. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La preparación para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
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Hipótesis nula 01 
La preparación para el aprendizaje NO se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Tabla 22 
Tabla de contingencia $PREPARACIÓN_PARA_EL_APRENDIZAJE*$DESGASTE_LABORAL 








Preparación para el 
Aprendizajea 
CASI NUNCA Recuento 0 0 13 5 3 
ALGUNAS VECES Recuento 0 5 44 35 14 
CASI SIEMPRE Recuento 10 37 200 161 68 
SIEMPRE Recuento 14 20 157 115 51 
Total Recuento 12 31 207 158 68 









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La planificación del proceso enseñanza aprendizaje se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral de  los profesores de la I. E. “José Joaquín 
Inclán” – 2015. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La enseñanza para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 195.146a 108 ,000 
Razón de verosimilitudes 108.244 108 ,000 
Asociación lineal por lineal 45.218 1 ,000 
N de casos válidos 68   
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Hipótesis nula 02 
La enseñanza para el aprendizaje NO se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Tabla 23. 
Tabla de contingencia $ENSEÑANZA_PARA_EL_APRENDIZAJE*$DESGASTE_LABORAL 








Enseñanza para el 
aprendizajea 
CASI NUNCA Recuento 1 2 13 8 4 
ALGUNAS VECES Recuento 4 5 56 43 18 
CASI SIEMPRE Recuento 14 43 296 253 101 
SIEMPRE Recuento 17 43 256 170 81 
Total Recuento 12 31 207 158 68 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002  es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
enseñanza para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste laboral 
de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 325.253a 162 ,002 
Razón de verosimilitudes 224.102 162 ,000 
Asociación lineal por lineal 78.298 1 ,000 
N de casos válidos 68   
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Hipótesis específica de investigación 03 
La participación en la gestión se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Hipótesis nula 03 
La participación en la gestión NO se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Tabla 24 
Tabla de contingencia $PARTICIPACIÓN_EN_LA_GESTIÓN*$DESGASTE_LABORAL 










CASI NUNCA Recuento 0 3 15 12 5 
ALGUNAS VECES Recuento 5 5 61 49 20 
CASI SIEMPRE Recuento 14 32 199 163 68 
SIEMPRE Recuento 5 22 139 92 43 
Total Recuento 12 31 207 158 68 









Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La participación en la gestión se relaciona  significativamente con el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 294.105a 108 ,000 
Razón de verosimilitudes 184.267 108 ,000 
Asociación lineal por lineal 58.003 1 ,000 
N de casos válidos 68   
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Hipótesis específica de investigación 04 
El desarrollo de la profesionalidad se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Hipótesis nula 04 
El desarrollo de la profesionalidad NO se relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Tabla 25 
Tabla de contingencia 
$DESARROLLO_DE_LA_PROFESIONALIDAD*$DESGASTE_LABORAL 








Desarrollo de la 
Profesionalidada 
CASI NUNCA Recuento 0 1 12 5 3 
ALGUNAS VECES Recuento 2 10 54 36 17 
CASI SIEMPRE Recuento 13 32 197 154 66 
SIEMPRE Recuento 9 19 151 121 50 
Total Recuento 12 31 207 158 68 








Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 310.247a 108 ,000 
Razón de verosimilitudes 142.015 108 ,000 
Asociación lineal por lineal 63.149 1 ,000 
N de casos válidos 68   
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investigación 04 “El desarrollo de la profesionalidad se relaciona  significativamente 
con el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño docente  se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Hipótesis principal nula 
El desempeño docente  NO se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017 
Tabla 26 
Tabla de contingencia $DESEMPEÑO_DOCENTE*$DESGASTE_LABORAL 










CASI NUNCA Recuento 1 6 53 30 15 
ALGUNAS VECES Recuento 11 25 215 163 69 
CASI SIEMPRE Recuento 51 144 892 731 303 
SIEMPRE Recuento 45 104 703 498 225 
Total Recuento 12 31 207 158 68 










Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis 
principal de investigación 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 646.209a 486 ,000 
Razón de verosimilitudes 351.240 486 ,000 
Asociación lineal por lineal 124.016 1 ,000 
N de casos válidos 68   
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“El desempeño docente  se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94,50% que la hipótesis general (“El desempeño docente  se relaciona  
significativamente con el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer – 
2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que la 
satisfacción de los docentes se debe a su propio desempeño; además tiene el respaldo 
de investigaciones anteriores como las Subaldo, L. (2012),  Echevarría, H. (2013) Y 
Castro, P.  (2008) quienes coinciden en mencionar la relación significativa que existe 
entre desgaste laboral y desempeño docente. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
preparación para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste laboral 
de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “preparación para el aprendizaje” se establece 
un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para ello usan 
todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se involucran en las 
actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice Echevarría, H. (2013), 
quien manifiesta que existe un porcentaje importante de docentes que ya padecen 
específicamente el síndrome de burnout, muchos de ellos en la actualidad se sienten 
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frustrados, quemados y estancados en el rol que desempeñan con las personas que lo 
rodean y con ellos mismos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
enseñanza para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste laboral 
de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “enseñanza para el aprendizaje” se establece 
un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para ello usan 
todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se involucran en las 
actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice Castro, P.  (2008) 
quien  recomienda que los docentes deben procurar mantenerse en buena salud, tanto 
física como mental, adoptando estrategias para la solución de conflictos.   
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La participación en la gestión se relaciona  significativamente con el 
desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “participación en la gestión” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al 
indicar que promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para 
ello usan todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se 
involucran en las actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice 
Echevarría, H. (2013), quien recomienda incluir a los docentes en actividades o talleres, 
ya que actualmente se manifiestan dentro de un proceso rutinario y monótono que 
limita su realización. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “El desarrollo de la profesionalidad se relaciona  significativamente con 
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el desgaste laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “desarrollo de la profesionalidad” 
se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los docentes al 
indicar que promueven la investigación y el autodidactismo en sus alumnos, que para 
ello usan todos medios, materiales, estrategias y métodos a disposición y que se 
involucran en las actividades grupales de sus alumnos; acentuado con lo que dice 
Echevarría, H. (2013), que la mayoría no se sienten satisfechos con el trabajo que 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La preparación 
para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a que conocen y comprenden los 
contenidos de las asignaturas que enseñan, los docentes planifican la enseñanza de 
forma colegiada garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere 
lograr, el proceso pedagógico, el uso de los recursos y la evaluación. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La enseñanza 
para el aprendizaje se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a que los docentes crean un clima propicio 
para el aprendizaje y la convivencia democrática, conducen el proceso de 
enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, y los docentes evalúan permanentemente el aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales previstos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La participación 
en la gestión se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la importancia de que participan 
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activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua, y establecen relaciones 
de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la comunidad militar. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El desarrollo de la 
profesionalidad se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la importancia de que los docentes 
reflexionan sobre su propia práctica y experiencia institucional y desarrollan 
procesos de aprendizaje continuo, y ejercen su profesión desde una ética de respeto 
de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social.  De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
El desempeño docente  se relaciona  significativamente con el desgaste laboral de 










Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con el Colegio. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
seminarios, etc. a sus docentes como reconocimiento a su desempeño. 
3. Que la Dirección estudie la conveniencia de mejorar los incentivos a los docentes, 
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Matriz de consistencia 
Desempeño docente y desgaste laboral de los profesores de la I E. Emilio Soyer - 2017 




¿De qué manera se relacionan el desempeño 
docente y el desgaste laboral de los profesores 
de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan la 
preparación para el aprendizaje y el   desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio 
Soyer - 2017? 
b. ¿De qué manera se relacionan la enseñanza 
para el aprendizaje y el   desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan la 
participación en la gestión y el   desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio 
Soyer - 2017? 
d. ¿De qué manera se relacionan el desarrollo 
de la profesionalidad y el   desgaste laboral de 




Determinar de qué manera se relacionan el 
desempeño docente y el desgaste laboral de los 




a. Determinar de qué manera se relacionan la 
preparación para el aprendizaje y el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer 
- 2017. 
 
b. Determinar de qué manera se relacionan la 
enseñanza para el aprendizaje y el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio Soyer 
- 2017. 
 
c. Determinar de qué manera se relacionan la 
participación en la gestión y el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
d. Determinar de qué manera se relacionan del 
desarrollo de la profesionalidad y el desgaste 





El desempeño docente  se relaciona  
significativamente con el desgaste laboral de los 
profesores de la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 
Hipótesis específicas 
a. La preparación para el aprendizaje se 
relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio 
Soyer - 2017. 
b. La enseñanza para el aprendizaje se 
relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio 
Soyer - 2017. 
c. La participación en la gestión se relaciona  
significativamente con el desgaste laboral de 
los profesores de la I.E. Emilio Soyer - 
2017. 
d. El desarrollo de la profesionalidad se 
relaciona  significativamente con el desgaste 
laboral de los profesores de la I.E. Emilio 





Variable 2:                             
Desgaste laboral 
Indicadores 
Para variable X: 
 Preparación para el 
aprendizaje 
 Enseñanza para el 
aprendizaje 
 Participación en la gestión 
 Desarrollo de la 
profesionalidad 
 
Para variable Y: 
 Agotamiento emocional y 
físico. 
 Despersonalización. 
 Baja realización personal 
 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional porque 
analizaremos  de qué manera 
se relaciona el desempeño 
docente con el desgaste 
laboral. 
Población y muestra 
La población es de 83 
profesores, y la muestra es de 
68. 
Técnicas de recolección de 
datos 
 Observación 




 Observación directa 






Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 


































¿Considera Ud. que los profesores conocen y comprenden 
los contenidos de las asignaturas que enseñan? 
     
2 
¿Considera Ud. que los profesores planifican la enseñanza 
de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr, el proceso pedagógico, el 
uso de los recursos y la evaluación? 
     
 
 
Enseñanza para el aprendizaje 
     
3 
¿Considera Ud. que los profesores crean un clima propicio 
para el aprendizaje y la convivencia democrática? 
     
4 
¿Considera Ud. que los profesores conducen el proceso de 
enseñanza con dominio de los contenidos, y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes? 
     
5 
¿Considera Ud. que los profesores evalúan 
permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos? 
     
 
 
Participación en la gestión 
     
6 
¿Considera Ud. que los profesores participan activamente, 
con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la I.E. Soyer, contribuyendo a la construcción y 
mejora continua? 
     
7 
¿Considera Ud. que los profesores establecen relaciones 
de respeto, colaboración y corresponsabilidad con la 
comunidad militar? 
     
 
 
Desarrollo de la profesionalidad 
     
96 
8 
¿Considera Ud. que los profesores reflexionan sobre su 
propia práctica y experiencia institucional y desarrollan 
procesos de aprendizaje continuo? 
     
9 
¿Considera Ud. que los profesores ejercen su profesión 
desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social? 
     
 






















Dimensión: agotamiento emocional y físico 
5 4 3 2 1 
10 
¿Considera que su estado físico le permite realizar sin 
contratiempos la tarea docente? 
     
11 
¿Considera Ud. que las actividades que realiza, las 
realiza con mucho optimismo? 




     
12 
Su presentación personal ha mejorado en los últimos 
tiempos? 
     
13 
¿Se preocupa por la situación personal y laboral de sus 
compañeros? 
     
 
 
Dimensión: baja realización personal 
     
14 
¿Cuándo hay un trabajo grupal de los profesores, Ud. 
es el primero en intentar solucionarlo? 
     
15 
Su record de asistencia laboral, le garantiza ser 
ejemplo para sus compañeros? 















Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “DESEMPEÑO 
DOCENTE Y DESGASTE LABORAL DE LOS PROFESORES DE LA I. E. EMILIO SOYER 
- 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de desempeño docente y 
desgaste laboral 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 52 
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 72 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 53 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 72 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 70 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 59 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 69 
8 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 5 60 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 57 
10 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 59 
VARP 0.64 0.8 0.8 0.4 0.49 0.8 0.6 0.24 0.21 0.64 0.4 0.49 0.69 0.21 0.64 54.01 








α = [15]   [1 – ( 8.1 )]  =   1.0714 X 0.850  = 




ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 




0.901      
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Apéndice E  
Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 5 4 2 4 5 4 4 5 3 4 3 4 5 4 
2 5 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 
4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 2 4 5 5 4 
5 3 4 5 5 4 4 2 4 4 4 3 5 4 5 3 
6 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 
8 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
9 5 2 4 5 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 
10 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 
11 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 
12 4 4 5 3 4 2 4 5 2 4 4 5 4 4 5 
13 4 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 
14 5 5 3 4 5 3 4 5 4 2 5 2 5 4 5 
15 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 
16 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 
17 4 5 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 
18 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
19 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 
20 5 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 
21 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 
22 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 
23 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 
24 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
25 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 
26 4 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
27 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 
28 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 4 5 4 
29 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 
30 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 
31 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 
32 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 2 
33 5 2 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 





Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
35 4 4 5 5 5 3 4 4 4 2 5 4 5 4 4 
36 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 
37 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 
39 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 
40 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 
41 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
42 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 
43 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 
44 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
45 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 
46 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 2 
47 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 
48 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
49 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
50 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 2 5 3 
51 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 
52 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 
53 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4 
54 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 
55 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 2 4 5 3 4 
56 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
57 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 
58 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
59 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 
60 3 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
61 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 
62 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 
63 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
64 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 
65 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4 
66 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
67 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 
68 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 
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Apéndice F  
Tabla de distribución del chi cuadrado 
 
